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Рівноважні властивості електронного газу в наноструктурах в 
основному визначаються електронним енергетичним спектром, який у 
свою чергу зумовлений геометрією системи. В роботі [1] для 
металевого дроту з поперечним розміром порядку фермівської 
довжини хвилі показано, що розмірні залежності енергії Фермі мають 
немонотонний характер. 
Прикладене до дроту магнітне поле підсилює розмірне обмеження 
електрона в площині, що призводить до залежності від магнітного поля 
B  фізичної картини ефекту – дріт стає аналогом 0D-системи. 
Прирівнюючи число заповнених станів у дроті числу електронів 
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де n  – концентрація електронів у 3D-металі; 0  – радіус дроту; 
0/mn mnk a  , mna  – додатні нулі функції Бесселя m-го порядку  mI  , 
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– циклотронна частота. 
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